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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอบกพรองในการทําแบบทดสอบเรื่องอนุพันธของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 (กลุม
วิทยาศาสตรสุขภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
กีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
จํานวน 50 คน ซึ่งชักตัวอยางโดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบเรื่องอนุพันธ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชตารางแจกแจงความถี่และรอยละ ผลการวิจัย พบวา นิสิตมีขอบกพรองในการทําแบบทดสอบเรื่องอนุพันธแบงเปน 
4 ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ (1) ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ (คิดเปนรอยละ 74.22) 
(2) ดานความไมรอบคอบ (คิดเปนรอยละ 16.88)  (3) ดานความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต (คิดเปนรอยละ 6.22) และ (4) ดานการ
คํานวณ (คิดเปนรอยละ 2.67) 
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Error Analysis of Doing the Derivative Test of First–Year Undergraduates 








This research aimed to study the error analysis from doing the derivative test of first–year undergraduates 
(health sciences major), Srinakharinwirot University. The subjects, chosen by simple random sampling, consisted of 
50 first-year undergraduates, majoring in Sports Science, Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University, 
who enrolled in mathematics I during the second semester of academic year 2013. The research tool was a derivative 
test. The data were analyzed by using frequency table and percentage. The findings revealed that students’ errors of 
doing the derivative test sorting from high to low were (1) using definitions, theorems or formulas of derivatives (74.22%), 
(2) indiscretion (16.88%), basic knowledge of algebra (6.22%), and computation (2.67%) 
 









2550) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 ในหมวด 1 มาตรา 6 ท่ีกลาวถึงความมุงหมายของ
การศึกษาวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (คณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2553) จะเห็นไดวา คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งท่ีมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเรียนและประเทศชาติ เพราะ
เปนวิชาท่ีใชพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยคิดอยาง



















เรียนของผูเรียนแตละคนตอไป (ดารณี คําแหง, 2533) 
สอดคลองกับ Chai and Ang (1987) ท่ีกลาวถึงความสําคัญ

















การดําเนินการตรงขามกัน คือ ไอแซก แบรโรว แตทานไม 
ไดนําเรื่องดังกลาวมาใชประโยชนหรืออธิบาย เพราะทานใช
วิธีการทางเรขาคณิตอธิบายเปนสวนใหญ (Boyer, 1968)  
ปจจุบันมีการนําความรูเรื่อง อนุพันธ ไปประยุกต











แรง การหาพ้ืนท่ีและปริมาตร (วีรศักด์ิ บุญทน, 2553; Stewart, 
2006; Neuhauser, 2011) 
จากความสําคัญดังกลาว สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ 
จึงไดกําหนดวิชาแคลคูลัสเปนวิชาบังคับสําหรับกลุมผูเรียน
สาขาวิทยาศาสตรและสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ทําใหจํานวน
นิสิตท่ีเรียนวิชาแคลคูลัสมีจํานวนมากและเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ 












วิชาบังคับ ซึ่งมีชื่อตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
วิชาคณิตศาสตร 1 รหัสวิชา คณ 111 (MA111) เมื่อพิจารณา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส ในปการศึกษา 
2555 ของนิสิตกลุมดังกลาวซึ่งมีจํานวน 55 คน พบวา มี
นิสิตจํานวน 38 คน คะแนนผลสัมฤทธิ์ไมถึงรอยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม มีนิสิตจํานวน 5 คนของดเรียน และมีนิสิตจํานวน 




ใชเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร 1 รหัสวิชา คณ 111 (MA111) 
เรื่องอนุพันธ ประกอบดวยเนื้อหายอย ไดแก บทนิยามของ








 กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 สาขา-
วิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี-
นครินทรวิโรฒ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร 1 รหัส-
วิชา คณ 111 (MA111) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
จํานวน 50 คน ท่ีไดจากชักตัวอยางแบบสุมตัวอยางอยางงาย 
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จากกระบวนการหาผลลัพธในการทําแบบทดสอบเรื่อง
อนุพันธ ซึ่งงานวิจัยนี้แบงขอบกพรองเปน 4 ดาน ดังนี้ (1) 
การใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ (2) 
ความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต (3) การคํานวณ และ (4) ความ
ไมรอบคอบ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบทดสอบ
เรื่องอนุพันธ ซึ่งเปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 7 ขอ ประกอบ-




ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน พบวา แบบทดสอบดังกลาว
มีคาความยากงายตั้งแต 0.27 ถึง 0.69 มีคาอํานาจจําแนก
ต้ังแต 0.23 ถึง 0.71 และมีคาความเชื่อมั่นของครอนบัค เทา-
กับ 0.72 





 2. ใหนิสิตกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบ เปนเวลา 
60 นาที 






ทําแบบทดสอบเรื่อง “อนุพันธ” ของนิสิตกลุมตัวอยางจํานวน 
50 คน ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ขอบกพรอง จํานวนคร้ัง และรอยละของจํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรองในแตละดานจากการทําแบบทดสอบของนิสิต
กลุมตัวอยาง 
 
แบบทดสอบ (ขอท่ี) จุดประสงค ขอบกพรอง จํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรอง* 
ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  ไมไดนําบทนิยามมาใชหาอนุพันธ อาจเปนเพราะจําบทนิยามไมได หรือ 
   ไมเขาใจบทนิยาม แตหาอนุพันธโดยใชทฤษฎีบทหรือสูตรแทน เชน  
   10x(x)f   
-  นําบทนิยามมาใชในการหาอนุพันธ แตไมสามารถหาคาของ )xx(f    
   หรือ )x(f  ในบทนิยามได เชน 


























    





















1. จงหา )x(f   โดย 
   ใชบทนิยามของอนุ- 
   พันธ เม่ือกําหนด  












-  ใชสมบัติการแจกแจงไมถูกตอง เชน 








    








    
3 (6%) 
หมายเหตุ *ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง รอยละของจํานวนคร้ังท่ีเกิดขอบกพรอง 
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ตาราง 1 (ตอ) 
แบบทดสอบ (ขอท่ี) จุดประสงค ขอบกพรอง จํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรอง* 
-  เกิดความสับสนในการใชสูตรผลตางกําลงัสองและสูตรกําลังสองสมบูรณ  








   











1. จงหา )x(f   โดย 
   ใชบทนิยามของอนุ- 
   พันธ เม่ือกําหนด  






-  ไมไดเขียน 
0x
limΔ ขางหนาฟงกชัน แตแนวคิดในการทําถูกตอง เชน 










Δ    
-  ในบางบรรทัดไมไดเขียน xΔ  เปนตัวสวน แตแนวคิดในการทําถูกตอง  
    เชน   







   
             
222 5x)x)(x)2x(5(xlim
0x
  ΔΔΔ  







   
5 (10%) 
ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการใชทฤษฎีบท หรือสูตรการหาอนุพันธ 
   พ้ืนฐาน เชน 
   75(1)2(1)(1)(1)f
43   หรือ 75x2x3x(x)f    






-  สามารถหา (x)f   ได แตคํานวณหาคา (1)f   ไมถูกตอง  เชน    
   48x6(x)f   ดังน้ัน 4148(1)6(1)f   
   หรือ 4348(1)6(1)f   
-  ใชทฤษฎีบทหรือสูตรการหาอนุพันธพ้ืนฐานไดถูกตอง แตผิดพลาดใน 
   การคูณจํานวน เชน  
   จาก 75x2xxf(x) 43   ดังน้ัน 512x3x(x)f 32    
   หรือจาก 58x3x(x)f 32   ดังน้ัน 011x5x(x)f 2  
4 (8%) 
2. จงหา (1)f  เม่ือ 
   กําหนดฟงกชัน 
   
43 2xxf(x)   










 หรือ dxdyf  
-  หาคา (1)f   ไดถูกตอง แตเขียนไมถูกตอง เชน  
   4248(1)6(x)f   
4 (8%) 
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ตาราง 1 (ตอ) 
แบบทดสอบ (ขอท่ี) จุดประสงค ขอบกพรอง จํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรอง* 
ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการใชทฤษฎีบทหรือสูตรที่เรียกวา “กฎ 
   ลูกโซ”  เชน 33 7)2x4(5xdxdy   หรือ 




dy  หรือ 
                   
(0))2)4((15xdx
dy 2   หรือ 




dy 333    
16 (32%) 
ดานความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต 
-  ใชสมบัติการแจกแจงไมถูกตอง เชน 
   
2)(15x7)2x4(5xdx
dy 233   
        2)(15x28)8x(20x
233   หรือ 
   
2)(15x7)2x4(5xdx
dy 233   
        27)2x(5x60x
332   
5 (10%) 
ดานการคํานวณ 
-  ใชทฤษฎีบทหรือสูตรการหาอนุพันธพ้ืนฐานไดถูกตอง แตผิดพลาดใน 





dy 333   
       2)(8x7)2x4(5x
233   
1 (2%) 
3. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 





-  ไมไดใสวงเล็บใหกับนิพจนบางนิพจนขณะหาอนุพันธหรือนิพจนท่ีเปน 














    โดยปริยาย 
   3x4x2y 35   
   




ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการนําทฤษฎีบทหรือสูตรที่เรียกวา “กฎ 
   ลูกโซ” มาใชในการหาอนุพันธของฟงกชันโดยปริยาย เชน 




d 335   
   
224 3y312x10y      หรือ 




d 335   
   
224 3ydx
dy3dx
dy12x10y   หรือ 




d 335   
   
224 3y312x10ydx
dy   
23 (46%) 
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ตาราง 1 (ตอ) 
แบบทดสอบ (ขอท่ี) จุดประสงค ขอบกพรอง จํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรอง* 
-  ใชกฎลูกโซหาอนุพันธของฟงกชันโดยปริยายไดถูกตอง แตมีความเขาใจ 





d 335   





2y 224   
 
ดานความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต 






















10y 2222   หรือ 






10y 224   










-  ใชทฤษฎีบทหรือสูตรการหาอนุพันธพ้ืนฐานไดถูกตอง แตผิดพลาดใน 
   การลบจํานวน เชน 




d   





10y 24   
1 (2%) 
4. กําหนดฟงกชัน 
    โดยปริยาย 
   3x4x2y 35   
   





-  ไมไดใสวงเล็บใหกับนิพจนขณะหาอนุพันธ เชน 
 




d   











10y 224   
9 (18%) 
5. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 
  )sin(xxy
22  






ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนหรือจําทฤษฎีบทหรือสูตรไมไดในการหา 
   อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติ เชน 









dy 32222         
       xsinx3cos)2xsin(x)cos(x2x









dy 32222   
       sinx)x(3cos)2xsin(x)cos(xx
2222     หรือ 
24 (48%) 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (2557) 
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ตาราง 1 (ตอ) 









dy 32222   
       x3cos)2xsin(x)2xcos(xx
2222   
-  วิธีการเขียนเก่ียวกับการหาอนุพันธของของฟงกชันโดยปริยายไม 
   ถูกตอง แตแนวคิดในการทําถูกตอง เชน 
  
335 y3x4x2ydx









































-  จําทฤษฎีบทหรือสูตรของอนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติได แตมีความ 
   เขาใจคลาดเคลื่อนในการใชทฤษฎีบทหรือสูตรการหาอนุพันธพ้ืนฐาน  









dy 32222   
   
             sinx)( x3cos)2x2xcos(x
22    หรือ 






dy 322   
                
xsinx3cosxdx
d
)2xcos(xx 2222   
 
ดานความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต 
-  ใชสมบัติการแจกแจงไมถูกตอง เชน 
  
xsinx3cos)2xsin(x)2xcos(xxdx
dy 2222   







5. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 
  )sin(xxy
22  







-  ไมไดใสวงเล็บใหกับนิพจนบางนิพจนขณะหาอนุพันธ เชน 




dy 2223   
       sinxx3cos2xsinx)cos(x2x
2223   
       xsinx3cos2xsinx)cos(x2x









dy 32222   





cosxx 222222   
    
sinxx3cos2xsinx 2xcosxx 2222   
8 (16%) 
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ตาราง 1 (ตอ) 
แบบทดสอบ (ขอท่ี) จุดประสงค ขอบกพรอง จํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรอง* 
5. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 
  )sin(xxy
22  















dy   
       cosdx
dx3cos2xsinx)2xcos(xx 2222   
-  ขาดความระมัดระวังในการเขียนเลขยกกําลัง เชน 
  
xsinx3cos2xsinx)cos(x2xdx
dy 2223   
       xsinx3cos2xsinx)cos(x2x
2243 
   
 
 
ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนหรือจําทฤษฎีบทหรือสูตรไมไดในการหา 
   อนุพันธของฟงกชันเอกซโพเนนเชียล เชน 
  
 
3xe5xy   หรือ 3x3e5xy   หรือ
 
 
   
3x3xex5 ln
1dx













6. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 
   








-  ไมไดใสวงเล็บใหกับนิพจนขณะหาอนุพันธ เชน 3xx e5dxddxdy   
-  เขียนสัญลักษณของอนุพันธไมถูกตอง 
   เชน 3x3x3xx eln55d(3x)eln55dxdy   หรือ 








dy   
4 (8%) 
ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนหรือจําทฤษฎีบทหรือสูตรไมไดในการหา 





























7. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 
    (2x)logy 3  
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ตาราง 1 (ตอ) 




7. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 
    (2x)logy 3  





-  ไมไดใสวงเล็บใหกับนิพจนบางนิพจนขณะหาอนุพันธ เชน 











3        








4   
-  เขียนสัญลักษณของอนุพันธไมถูกตอง 
   เชน  2)ln(xdxdx2xlogdxddxdy 43   







-  ขาดความระมัดระวังในการเขียนเคร่ืองหมายบวก ลบ เชน 





3   









 ตาราง 1 แสดงขอบกพรองในลักษณะตาง ๆ จํานวนครั้งและรอยละของจํานวนครั้งของการเกิดขอบกพรองในแตละดาน 
ซึ่งมีจํานวนหลายหนาอาจไมสะดวกในการศึกษา โดยเฉพาะการนําเสนอเก่ียวกับจํานวนคร้ังและรอยละของจํานวนคร้ังของการ
เกิดขอบกพรอง ดังนั้นเพ่ือใหเห็นภาพรวมของจํานวนครั้งและรอยละของจํานวนคร้ังของการเกิดขอบกพรองในแตละดาน ผูวิจัย
จึงขอนําเสนอในตาราง 2 โดยใชขอมูลจากตาราง 1 ดังนี้ 
 
ตาราง 2  จํานวนคร้ังและรอยละของจํานวนคร้ังท่ีเกิดขอบกพรองในแตละดานจากการทําแบบทดสอบของนิสิต 
แบบทดสอบขอท่ี 
ขอบกพรอง 1 2 3 4 5 6 7 รวม 






























































ขอบกพรองมีท้ังหมด 225 ครั้ง โดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอย ดังนี้ พบขอบกพรองดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธเกิดขึ้นมากท่ีสุด 167 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 74.22 รองลงมา ไดแก ขอพรองดานความไมรอบ-
คอบเกิดขึ้น 38 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16.88 ขอบกพรองดาน
ความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิตเกิดขึ้น 14 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
6.22 และขอบกพรองดานการคํานวณเกิดขึ้นนอยท่ีสุด 6 ครั้ง 
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นิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธเกิดขึ้น 167 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 74.22 ซึ่งมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับดานอ่ืน หรือ
เปนขอบกพรองท่ีเดนชัดท่ีสุดของนิสิตกลุมตัวอยาง อาจเนื่อง- 
มาจากบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรในเรื่อง อนุพันธ เกี่ยว-




เกี่ยวกับเรื่องพหุนาม ฟงกชัน ตรีโกณมิติ เลขยกกําลัง และ
ลอการิทึมคอนขางออนถึงออนมาก ดวยเหตุน้ีจึงทําใหนิสิต
มีความเขาใจคลาดเคล่ือนในการใชบทนิยามทฤษฎีบท หรือ
สูตรเกี่ยวกับอนุพันธ สอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร มา-
คนอง (2536) ท่ีพบวา ผูเรียนท่ีมีขอบกพรองดานทฤษฎีบท 
สูตร กฏ บทนิยาม และสมบัติ เนื่องมาจากขาดความรูความ
เขาใจเนื้อหาท่ีเปนพ้ืนฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเรียนอยู และสาเหตุ
สําคัญอีกอยางหน่ึงคือนิสิตจําบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตร
ไมได อาจเปนเพราะนิสิตไมไดฝกฝนหรือใชบอย ๆ ท้ังในและ
นอกช้ันเรียน อีกท้ังเรื่องอนุพันธมีทฤษฎีบทหรือสูตรคอน-




คอบเกิดขึ้น 38 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16.88 เปนขอบกพรอง
ท่ีคอนขางเดนชัดรองลงมาจากขอบกพรองดานการใชบท-
นิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ ท้ังนี้อาจเนื่อง-
มาจากนิสิตขาดความระมัดระวัง ไมรอบคอบ ประมาท รีบ
ทําแบบทดสอบ ไมตระหนักหรือไมเห็นความสําคัญของการ
ตรวจทานความถูกตอง แมวานิสิตมีแนวคิดในการทําท่ีถูกตอง




พ้ืนฐานทางพีชคณิตเกิดขึ้น 14 ครั้ง คิดเปนรอยละ 6.22 
เปนขอบกพรองท่ีพบรองจากขอบกพรองดานการใชบท-






งานวิจัยของ Movshovitz–Hadar et al. (1987) และทัศนาพร 
คลังแกว (2532) ท่ีศึกษาขอบกพรองการเรียนวิชาพีชคณิต 
พบวา สาเหตุหนึ่งท่ีเปนปญหาคือนักเรียนไมมีการตรวจสอบ
ความถูกตองในการแกปญหาทางพีชคณิต    
  สวนผลการวิจัยท่ีพบวา ขอบกพรองดานการคํานวณ
เกิดขึ้น 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2.67 ซึ่งนอยท่ีสุด เมื่อเทียบกับ
ดานอื่น ๆ หรือเปนขอบกพรองท่ีไมเดนชัด อาจเนื่องมาจาก
แบบทดสอบหลาย ๆ ขอไมไดเนนการคํานวณ ถึงแมวาจะมี








เกิดขึ้นกับนิสิตในการเรียนวิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ ซึ่งมี
ขอบกพรองดานบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุ-
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